



































































enon．Therefore we believethatin orderto負nd the semantic struc－
ture of alanguage，this process ofinterpretation called‘Cognltion’
mustbeclarified．Thispaperattemptstodescribethetenseandaspect





























Strictly speaking，thereis no grammaticalcategorywhichisalways






































ln sentence14b the actionof‘1eavlngtheroom’occursbefore the
timeofutteranCe，Whileinsentence14cthisactionoccursafterthetime
Ofutterance．Thatis，theuseofthesegrammaticalunitsindependent


























and ending・Here again the speaker，s cognltion plays animportant


















































One seeming peculiarity ofJapaneSe COnCerning aspectisthatin


























































































A・→B　－A precedes Bin terms oftime
i　　－nOtapplkable
Note：Ifthere are two events or states（Rl，R2），then F represents　the focus
for Rl，and S，the focus for R2，1n this case thelinguistil：forminthe
diagram stands br that for只1．
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